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HIŠA BENEČANKA V PIRANU  
1. Uvod 
Hiša Benečanka je edini ohranjeni primer beneške gotske stanovanjske arhitekture v 
stavbnem plašču Tartinijevega trga.1 O njenem nastanku ni znanih pisnih virov. Okrog 
izgradnje stavbe so postavljene tri datacije, prva desetletja petnajstega stoletja2, sredina3 
oziroma šestdeseta ali sedemdeseta leta petnajstega stoletja4. Benečanka stoji na vogalu ulice 
IX. korpusa, s pročeljem obrnjena na Tartinijev trg. Grb na pročelju stavbe kaže na njene 
naročnike, premožne meščane družine Del Bello.5 Hiša Benečanka je dokumentirana na 
ohranjenih slikah in risbah, kasneje na fotografijah, s katerih je razvidna njena zunanja 
podoba. Na Tintorettovi sliki iz sredine 16. stoletja, kjer so vidne tudi stavbe na Tartinijevem 
trgu, lahko prepoznamo hišo Benečanko. Prav tako je na sliki iz XVII. stoletja, ki jo hrani 
stolna cerkev, iz tedanje podobe mesta razvidna Benečanka.6 Risba arhitekta Pietra Nobileja 
iz leta 1815, v sklopu stavb na Tartinijevem trgu prikazuje Benečanko. Na sliki Lea von 
Klenza, verjetno iz leta 1826, kjer se nam odpira pogled na stolno cerkev in stavbe okrog 
mandrača, hiša Benečanka nima vogalnega balkona. Benečanka je vidna na upodobitvi 
Pirana, Augusta Antona Tischbeina iz leta 1842. Arhitekt Enrico Nordio je leta 1890 upodobil 
hišo Benečanko podobno, kot je vidna na fotografiji v knjigi L'Istria nobilissima 1907, na 
strehi je še viden mansardni nastavek, v pritličju pa stavba še nima vhoda in oken s kamnitim 
okvirjem.7  
___________________________________________________________________________ 
1 Sonja Ana HOYER, Arhitektura Tartinijevega trga, Piransko pristanišče od starega mandrača do današnje 
podobe, (Piran, Pomorski muzej« Sergej Mašera«, ed. Flavij Bonin), Katalog št. 8, Piran 1993, pp. 95-96  
2Atillio TAMARO, La Venezia Giulia e la Dalmazia, Pirano, Trieste, 1910, p. 46  
3 Stane BERNIK, Organizem slovenskih obmorskih mest: Koper, Izola, Piran 1968, p. 171  
4 Predgrad MARKOVIČ, Koprska klesarska radionica i donji dio pročelja katedrale u Kopru, ANNALES, Ser. 
Hist. Sociol., X/1, 2000, p. 97   
5 TAMARO 1910, cit. n. 2, p. 46 
6 Breda KOVIČ, Miroslav PAHOR, O zgodovinskem in arhitektonskem razvoju Tartinijevega trga v Piranu, 
Kronika, VIII, 1, 1960, p. 29  
7 Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Piran, arhiv-Hiša Benečanka 
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2. Današnji izgled stavbe 
Stavba je grajena iz kamna in prekrita z ne povsem belim ometom, z zelo blagim 
odtenkom opečnate barve. (slika 1) Na podlagi rezultatov novih raziskav je posvetovalna 
skupina predlagala izvedbo zaključnega sloja ometa v najtemnejši barvi izmed pripravljenih 
vzorcev, ki se je najbolj približala barvi najdenega ometa na stavbi. Izbrana barva temelji na 
tehnološki sestavi malte za omet, ki se je uporabljala pri beneški in beneško vplivani 
arhitekturi. Odločitev za svetlejšo barvo fasade je bila torej sprejeta na podlagi raziskav in 
uporabljenih pristopov obnove fasad na Tartinijevem trgu v zadnjih dveh desetletjih.8 Prednji 
del fasade je zasnovan nesimetrično. V prvem nadstropju kamnito triforo pravokotno okvirja 
izklesana zobčasta obroba. Šilasti loki se zaključujejo s perjanicami. Nad stebrički z 
dekorativno oblikovanimi kapiteli, so v nizu štirje  medaljoni, od katerih sta krajna polovična. 
Vogalni kamniti balkon v pianu nobile, katerega polovica gleda na trg, predstavlja 
najkvalitetnejši arhitekturni element stavbe. Trilistni vratni odprtini, na vogalu balkona 
povezuje steber z bogato oblikovanim kapitelom. Ob stenah odprtini prehajata v dekorativno 
obdelana pilastra, šilasta loka krasita perjanici, tako kot trifora sta odprtini okvirjeni z 
zoborezom. Nad vogalnim stebrom je na robu sten vdelana kamnita ženska glava in polovična 
medaljona nad pilastroma. Balkon nosijo tri profilirane konzole na levjih glavah, ograjo na 
kateri se izmenjujejo pilastri in vitki stebrički z različno oblikovanimi kapiteli, zaključuje 
polica z izklesanimi dekorativnimi glavami, postavljenimi nad pilastre. V drugem nadstropju 
sta dve s krogovičjem obogateni monofori, v pravokotnih okvirjih z zobčasto obrobo, na 
močno izstopajočih okenskih policah, ki ju nosita po dve konzoli v obliki levjih glav. Na 
kamniti plošči, vzidani med oknoma, heraldični lev drži v šapah trak z napisom "Lasa pur 
dir''. O nastanku Benečanke se je ohranila anekdota, ki naj bi pojasnila napis. Na ščitku 
vklesana črka B, je iniciala gospodarjev Del Bello. V pritličju so pravokotno oblikovana vrata 
in dve okni obdani z motivom kite v osi s triforo, Pravokotni zoborezni okvir je enake 
dimenzije kot pri trifori. Na steni obrnjeni proti izteku ulice na trg, je v drugem nadstropju na 
štrlečem podstavku monofora s trilistnim sklepom in perjanico. Na isti strani, nad 
pravokotnimi vrati v pritličju, sta v prvem in drugem nadstropju v osi dve pravokotni okni. Na 
hrbtni strani stavbe sta po eno pravokotno okno v nadstropjih, pravokotna vrata okvirjena z 
 
___________________________________________________________________________  
8 http://www.zvkds.si/sl/clanek/piran-hisa-benecanka, 07.05.2019 
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motivom kite in zoboreza, se odpirajo na notranje stopnišče, ki vodi v piano nobile, drugo 
nadstropje in podstrešno nadstropje. Tri fasadne stene zaključuje ob robu dekorativno obdelan 
napušč, ki ga nosijo enostavno profilirane konzole. V pritličju stavbe je prodajalna 
proizvodov Piranskih solin, piano nobile nudi nakup prestižnih izdelkov narejenih v Sloveniji, 
predvsem kristala, nakita in penine, drugo nadstropje in mansarda pa sta namenjena 
namestitvi zahtevnejših gostov. 
3. Prenove hiše Benečanke 
Notranjščina stavbe je bila večkrat prezidana, medtem ko je zunanjščina obdržala 
prvotno podobo z izjemo arhitekturnih elementov v pritličju. Tamaro Bartolomeo v zapiskih 
iz leta 1901 poroča, da je podjetnik Carlo Paco na stroške Starinoslovske direkcije na stavbi 
opravil restavracijo, ki je dobro uspela, ni pa zapisano, kako je potekala njena izvedba. S 
fotografije z začetka prejšnjega stoletja je razvidno, da so bili pritlični prostori Benečanke, ki 
pa niso bili v skladu s prvotnimi arhitekturnimi elementi stavbe, namenjeni kavarni.9 Leta 
1935 je prišlo do ponovne obnove pritličja stavbe. Po načrtih arhitekta F. Forlatija, ki je 
upošteval osnovne značilnosti arhitekture stavbe, kar je razvidno iz risbe arhitekta Nobileja, je 
bilo doseženo sožitje novih in že obstoječih stavbnih prvin.10 Vrata in okni v pritlični partiji je 
obdal s kamnitimi okviri, okrašenimi z motivom kite in zoboreza.   
Konec petdesetih let so potekala obnovitvena dela znotraj in zunaj stavbe. (slika 2) 
Turistično društvo v Piranu je pričelo z obnovo zunanjščine stavbe, ne da bi o tem obvestilo 
Zavod za spomeniško varstvo LRS.11 Na stavbi so bili izvedeni nekateri posegi, ki niso bili v 
skladu z načeli spomeniškega varstva, delno so obnovili strešno konstrukcijo in kritino v 
prvotni obliki. Odstranili so ves stari omet, do kamnitega zidu. Strukturo zidu so obrizgali s 
cementnim ometom. Hrbtno fasado so do višine prvega nadstropja zaradi deformacije stene  
 
___________________________________________________________________________ 
9 KOVIČ, PAHOR 1960, cit. n. 6, pp. 29-30    
10 BERNIK, 1968, cit. n. 3, p. 173 
11Zapisnik sestanka zaradi obnove beneške hiše na Tartinijevem trgu v Piranu, sestavljen v prostorih Občinskega 
ljudskega odbora, 20.05.1957  
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porušili in na novo pozidali. Ob tej steni so delno izmenjali stropnike. Pripravili so pocinkane 
pločevinaste žlebove, ki naj bi jih vložili v kamniti žleb. Odtočni cevi sta bili speljani zunaj in 
so ju kasneje odstranili. Sprejet je bil program za restavracijo stavbe, ki je obvezoval tako 
izvajalca kot investitorja. Zavod za spomeniško varstvo se je obvezal, da za restavracijo 
spomeniške stavbe pripravi vse potrebne načrte. Za pravilen potek del je bila določena 
komisija, ki je delo koordinirala in nadzirala.12      
V začetku leta 1958 je bil na pobudo Zavoda za spomeniško varstvo iz Ljubljane 
sklican sestanek, kjer je zastopnik investitorja Turističnega društva Piran objasnil dokončno 
dogovorjeni program obnove stavbe. Program obnove je obsegal adaptacijo pritličja za 
potrebe turističnega biroja. Prvo nadstropje je bilo rezervirano za Muzej s tematiko piranske 
meščanske kulture. Drugo nadstropje je bilo načrtovano za poslovne prostore Turističnega 
društva. Vsa projektantska dela so potekala pod vodstvom ing. arh. Marjana Mušiča, 
univerzitetnega profesorja v Ljubljani. Za reševanje statičnih problemov je bil zadolžen ing. 
Dušan Rajič, predvsem za rešitev nagnjenega balkonskega stebra v prvem nadstropju. Ing. 
arh. Mirko Lipužič je izvedel projekte za obnovo pritličja. Glavnino projektantskih del je 
izvršila ing. arh. Milica Detoni, ki je izdelala tudi načrte za interierje v prvem in drugem 
nadstropju, pripravila načrte za rešitev fasade s potrebnimi mizarskimi deli vred in z vsemi 
popisi teh del. Fasada dobi nov omet v stari tehniki, podrobno se nakaže struktura in barva 
fasade. Ker je staro mizarsko delo dotrajano in stilno ne ustreza, se na prednji fasadi stavbe 
zamenjajo vrata in okna. Vsi vključeni v projekt obnove so se strinjali, da gre pri hiši 
Benečanki za primer izredno dragocenega spomenika in je zato za njegovo obnovo potrebna 
posebno kvalitetna obravnava tako v projektantskem pogledu kot v gradbeni izvedbi 
obnove.13     
Februarja leta 1959 so se v zvezi z obnovo hiše Benečanke za potrebe podjetja Slavnik 
iz Kopra, pojavila vprašanja, ki jih je bilo potrebno zaradi zaščite spomeniških interesov 
strokovno prediskutirati. Spremenjena je bila namembnost, v pritličju je bila načrtovana   
 
___________________________________________________________________________ 
12 Zapisnik o ogledu gradbenih del na beneški hiši na Tartinijevem trgu v Piranu dne 22.04.1957 
13 Zapisnik o sestanku o zadevi obnove Beneške hiše v Piranu, Piran 17.01.1958 
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poslovalnica, v prvem nadstropju sejna soba, v drugem nadstropju tri pisarne, nove etažne 
plošče in stopnišče. Za obnovo hiše Benečanke je bilo pripravljenih sedem načel, pod katere 
so se podpisali, prof. dr. France Stele, prof. inž. arh. Marjan Mušič, Edo Turnher in dr. 
Marijan Zadnikar: Navajam:  
1. Ker je na stavbi edino spomeniško dragocena njena zunanjščina, je mogoče 
obravnavati  notranjščino povsem svobodno.                                                                                      
2. Odstraniti je potrebno cementni obrizg, ki je bil nedavno nepravilno nanešen, brez 
soglasja spomeniških organov. Novi omet mora biti prirejen iz starega, uležanega apna 
in dobro sejanega peska brez uporabe morske mivke. Nanešen mora biti v čim tanjši 
izvedbi in mora spremljati vse povsod zidno površino. Še na nekoliko sveži omet je 
potrebno površine slikati z beneško rdečo barvo. Barva ne sme biti anilinske sestave, 
zato je treba poiskati material, ki je za to primeren. 
3. Štukirane površine okrog okenskih odprtin in okrog balkona so deloma 
poškodovane in jih je treba popraviti v stari tehniki v povsem neopaznem izgledu. 
Kamniti deli so na splošno v dobrem stanju le ponekod jih bo treba dopolniti s 
plombami v istem materialu in očistiti nesnage, vendar ne s trdimi mehaničnimi 
posegi, ki bi spremenili površino. 
4. Za zasteklitev okenskih odprtin sta možni dve varianti, prvenstveno prihaja v poštev 
zasteklitev z okroglimi lečastimi stekli vloženimi v svinec, vgrajenimi v lesene 
okenske okvirje, v kolikor pa ta izvedba zaradi pomanjkanja lečastih stekel ne bi bila 
izvedljiva, bi prišla v poštev zasteklitev s katedralnim steklom, razdeljenim na manjša 
pravokotna polja, prav tako vložena v svinčene okvirje. Leseni deli naj bi bili po 
možnosti iz cipresovine ali iz borovca in ne barvani, pač pa po potrebi luženi.  
5. Za zasteklitev balkona prihajata v poštev dve varianti. Prva varianta, ki je 
dokumentirana z ohranjenimi nasadili, bi zaprla balkon z dvema pravokotno druga na 
drugo postavljenima ploskvama, kakor je bilo to prvotno in bi se s tem balkonske 
odprtine ne razlikovale od ostalih okenskih odprtin v obeh fasadah. Druga varianta pa 
bi ohranila dosedanji način, kjer je balkon zaprt po diagonali, kar sicer ni prvotna 
rešitev, ima pa to prednost, da podpre balkon v pogledu od zunaj v njegovi plastični 
izobliki, katere glavno oporišče je ogelni steber, ki bi bil v tem primeru za vtis bolj 
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prosto stoječ. Komisija se je zedinila za prvo rešitev, v kolikor pa ta iz tehtnih 
razlogov v zvezi s stropnimi konstrukcijami nikakor ne bi bila izvedljiva, naj se balkon 
zastekli po dosedanjem načinu, po diagonali. 
6. Odtočna cev naj bo speljana vidno in naj se v tonu z obarvanjem prilagodi tonu 
celotne fasade. 
7. Okna v manj vidnih fasadah v zadnji ulici naj se zasteklijo, kakor je bilo predvideno 
v projektu. (Konec navedka).14 
Maja 1959 je prof. inž. arh. Edo Mihevc, na podlagi pisma in načrta, ki mu ga je poslal 
arh. Jaroslav Černigoj, kjer skupaj s komisijo obravnava barvno oblikovanje Tartinijevega 
trga v Piranu, predlagal, da hiša Benečanka dobi fasado v beneško rdeči barvi.15     
Avgusta 1959 so potekala dela na fasadi hiše Benečanke. Pri komisijskem ogledu je 
bilo ugotovljeno, da je nanešen premočan sloj grobega ometa in da so s tem izravnane vse 
nepravilnosti gradnje v kamnu. Da se ton fasade namerava dodati finemu ometu, kar ni v 
skladu s prvotnimi navodili. Izdelati je potrebno načrt za ureditev ventilacijskih odprtin. 
Barve, beneško rdeče, ne mešati v fini omet, ampak svežega barvati. Kamnite detajle samo 
očistiti in ne preštokati. In dodatno naročilo, da se ravna po navodilih, ki so priložena načrtu 
za obnovo fasade.16  (slika 3) 
Junija 1976 je Medobčinski zavod za spomeniško varstvo Piran zavrnil vlogo Slavnika 
Koper, Potniški promet za adaptacijo notranjščine Benečanke, ker stavba glede na vrsto 
spomenika ne more služiti v stanovanjske namene.17  
 
___________________________________________________________________________ 
14  Načela za obnovo »beneške hiše« v Piranu, Ljubljana 12.02.1959 
15 Pismo prof. ing. arh. Eda Mihevca Občinskemu ljudskemu odboru Piran, 12.05.1959 
16 Komisijski ogled na »Beneški hiši« v Piranu dne 19.08.1959 




1987 je hiša Benečanka dobila intenzivno rdečo barvo fasade.18  
Na osnovi vloge Tering Izola d.o.o. junija 1996 je Medobčinski zavod za varstvo 
naravne in kulturne dediščine Piran izdal mnenje k adaptaciji poslovnega prostora 
Zavarovalnice Triglav - PE Koper v pritličju objekta Ul. IX. Korpusa 2 v Piranu pod 
naslednjimi pogoji:  
posegi v spreminjanje fasade niso dovoljeni, vratno odprtino z lesenimi vrati je 
potrebno ohraniti (možna je zapora odprtine z notranje strani na demontažni način-
predlagamo suho izvedbo), kot preboj fasade za klimatizacijo prostorov naj se uporabi 
obstoječa odprtina z betonsko perforirano ploščo na Ulici IX. korpusa. 19 
Na zaprosilo Soline Pridelava soli d.o.o., je aprila 2003, Zavod za varstvo kulturne 
dediščine, Območna enota Piran, izdal kulturno varstveno soglasje za prenovo pritličja 
objekta »Benečanka«. Predlagani poseg je v skladu s predhodno izdanimi kulturnovarstvenimi 
pogoji z dne 04.04.2003.  
Fasado je potrebno sanirati, možni sta dve rešitvi. Odstranitev obstoječega ometa do 
medetažne konstrukcije (kamnitega nadstreška na tržni fasadi) ter izvedba novega, 
(podlaga naj bo sušilni omet ter finalna obdelava po vzoru obstoječe – rezultat zna biti 
»neprimeren«, v kolikor izvajalec ne doseže barvnega tona ometa v gornjih etažah). 
Druga rešitev je v osnovi podobna, le da se s silikatno fasadno barvo opleska celoten 
objekt.20      
Javni zavod RS za varstvo kulturne dediščine, Območna enota Piran je julija 2012, na 
zahtevo stranke KTD Čikole čakole Piran, izdal naslednje kulturnovarstvene pogoje za 
vgradnjo klima naprave na  hiši Benečanki:  
 
___________________________________________________________________________  
18 http://www.zvkds.si/sl/clanek/piran-hisa-benecanka, 07.05.2019 
19 Medobčinski zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Piran, Mnenje, št.: M/IV-1378-96 
20 Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Piran, Kulturnovarsveni pogoji za prenovo 
pritličja objekta »Benečanka« v Piranu-Ulica IX korpusa št. 2, št.: P/V-0635-2003, 04.04.2003 
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Postavitev klima naprave je možna le v prostorih spomenika (stopnišču, kuhinji, 
sanitarijah, podstrešju), razvod napeljave je mogoče izvesti le na stenah, ki niso 
originalne in so bile postavljene kasneje. Na obodnih nosilnih stenah objekta (na vseh 
fasadah), postavitev klima naprave in razvoda ni dovoljena.21 
Detajlnejša obnova hiše Benečanke je ponovno potekala v letih od 2016 do 2019. 
(slika 4)  
Na zahtevo investitorja Občine Piran, ki ga zastopa Architecta d.o.o, je oktobra 2015 
Javni zavod RS za varstvo kulturne dediščine, Območna enota Piran izdal naslednje 
kulturnovarstvene pogoje:  
Vse tri fasade objekta je treba v celoti obnoviti tako, da se previdno odstrani ves 
obstoječi omet do kamnite osnove sten, da se njihove površine z odbijanjem ne 
poškodujejo (neprimerni ometi so bili naneseni že pri predzadnji obnovi, saj je bila že 
groba podlaga ometa izdelana iz cementnega obrizga). Vse tri fasade je treba 
nadomestiti z novim izključno apnenim ometom, s po steni glajeno površino, značilno 
za gotske kamnite stavbe. Po odstranitvi starega ometa in pred izvedbo novega je treba 
s konservatorsko-restavratorskimi postopki sanirati vse kamnite arhitekturne elemente 
na vseh treh fasadah: elemente okenskih in vratnih odprtin, konzolnega napušča z 
žlebom, konzolnega balkona s pripadajočo dekorativno plastiko ter vzidano grbovno 
ploščo in k tržni fasadi prislonjeno klop v pritličju. Ker ni mogoče vnaprej izdati vseh 
kulturnovarstvenih pogojev, bo treba po opravljenih predhodnih raziskavah 
kulturnovarstvene pogoje dopolniti na podlagi rezultatov.22 Aprila 2016 je ZVKDS 
investitorju izdal soglasje za poseg obnove kamnitih fasadnih elementov in ometa na 
stavbi.23 
_________________________________________________________________________________________________________________
21 Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Piran, Kulturnovarsveni pogoji, št.: P/V-
1474/2-12, 20.07.2012  
22  Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Piran, Kulturnovarstveni pogoji, št.: 35104-
0483/2015/4, 21.10.2015 




ZVKDS je na zahtevo Občine Piran, investitorja, ki ga zastopa Architecta 
nepremičnine d.o.o., marca 2016 izdal kulturnovarstveno soglasje za poseg obnove strešne 
kritine.24 
Podjetje Etigraf, ki je najemnik stavbe, je julija 2016 zaključilo z notranjo prenovo in 
opremo stavbe. Najemnika Senčar sta prenovljene prostore v pianu nobile, drugem nadstropju 
in mansardi namenila turistični dejavnosti.25   
Junija 2017 je ZVKDS na zahtevo investitorja Etigraf d.o.o. izdal kulturnovarstveno 
soglasje za prestavitev strešnega okna stavbe, za cca. 50 cm nižje.26  
ZVKDS, Območna enota Piran je na zahtevo Občine Piran, ki ga zastopa Architecta 
nepremičnine d.o.o., junija 2016 izdal kulturnovarstvene pogoje, ki jih mora izpolniti za 
obnovo stavbnega pohištva (notranjih polken, oken in vrat) na hiši Benečanki.27  
Vsa gotsko oblikovana okna in balkonska vrata z zasteklitvijo s svinčenimi spojkami 
ter polkna je treba natančno obnoviti. Propadle dele lesenih elementov je treba 
nadomestiti v enakem lesu. Okno v II. nadstropju tržne fasade, kjer je bilo steklo že 
zamenjano z novejšim, ki posnema starejšo obliko zasteklitve gotskih oken, je treba 
enako obravnavati s to razliko, da se zamenjajo sodobnejša stekla z ročno izdelanim 
steklom in svinčenimi spojkami, po vzoru obstoječih na fasadi. Staro kovano okensko 
in vratno okovje je treba obnoviti in ga nadomestiti po vzoru obstoječega tam, kjer je 
bilo morda že zamenjano. V novejših oknih, v pravokotnih kamnitih okvirjih, se lahko 
zamenja obstoječa zasteklitev s »termopansko«. Okna morajo biti dvokrilna in ob 
morebitni zamenjavi izdelana iz kvalitetnega lesa (macesen) ter barvno usklajena z  
 
___________________________________________________________________________ 
24 Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Piran, Kulturnovarstveno soglasje, št.: 35104-
0154/2016/2, 25.03.2016  
25 https://www.delo.si/novice/slovenija/urok-benecanke-se-je-spet-prebudil.html, 07.05.2019 
26 Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Piran, Kulturnovarstveno soglasje, št.: 35104-
0305/2017/2, 06.06.2017 




rekonstruiranimi okni. Vhodna vrata na Ulici IX. Korpusa 2 je treba ohraniti in 
obnoviti na način, ki bo skladen z obnovo ostalega stavbnega pohištva. Izdelati je 
treba natančen popis del z navedbo materialov za obnovo stavbnega pohištva na 
fasadah Benečanke, ki ga mora izdelati strokovno usposobljen izvajalec za delo na 
kulturni dediščini z referencami restavratorske smeri za les. Popis za restavriranje 
starega stavbnega pohištva je treba priložiti k vlogi za izdajo kulturnovarstvenega 
soglasja. V primeru, da se izdela nova lesena okna na stranski in zadnji fasadi po 
vzoru obstoječih, je treba priložiti izvedbeni načrt.  
Marca 2018 je ZVKDS, Območna enota Piran izdal kulturnovarstveno soglasje28, da 
se poseg dovoli v obsegu in na način, kot je določen v kulturnovarstvenih pogojih ZVKDS 
izdanih junija 2016. Junija 2018 je ZVKDS, Območna enota Piran, po dveh letih ponovno 
izdal kulturnovarstvene pogoje za zamenjavo oken in restavriranje polken stavbe.29 Po 
informacijah najemnika stavbe so bila dela na zamenjavi oken in restavriranja polken stavbe 
zaključena v prvih mesecih leta 2019. 
 4. Avtorji, ki so pisali o hiši Benečanki 
 O hiši Benečanki so avtorji pisali v kontekstu gotske arhitekture v Istri oziroma v 
povezavi z  mestom Piran. 
  Giuseppe Caprin v drugem delu L'Istria nobilissima, 1907, o zgradbi v stilu 
archiacuto na Tartinijevem trgu pove, da je pripadala plemiški družini Del Bello, je 
edinstvena s svojim vogalnim balkonom in jo primerja s palačo Priuli v S. Severo v Benetkah. 
(slika 5) Na grbu fasade izpostavi pomen mota, ''Lasa pur dir''. 30 
V knjigi Pirano iz leta 1910 je italijanski zgodovinar Atillo Tamaro o hiši Benečanki 
zapisal, da je prva med vsemi sijajna palača, na vogalu ulice Carrara Grande in Tartinijevega 
trga,  
___________________________________________________________________________ 
28 Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Piran, Kulturnovarstveno soglasje, št.: 35104-
0125/2018/2, 27.03.2018 
 
29 Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Piran, Kulturnovarstveni pogoji, št.: 35104-
0316//2018/2, 22.06.2018 
 
30 Giuseppe CAPRIN, L'Istria nobilissima II, Trieste 1907, pp. 36-38 
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zgrajena v prvih desetletjih petnajstega stoletja, polna elegance in lepote v vseh njenih 
detajlih, sestavljena s tisto prefinjeno arhitektonsko trezno radostjo, ki se lahko primerja z 
beneškima palačama Priulijev v S. Severo dei Bragadin Carabba v S. Marinu in starejši Gritti-
Badoer (slika 6), na katere spominja. Obenem je izpostavil tedaj še vedno aktualni pomen 
reka "Lasa pur dir'', na grbu rodbine Del Bello, ki krasi fasado.31  
Cornelio Budinich  v svojih opažanjih o mestu Piran zapiše, da je celoten arhitekturni 
značaj lepega mesta isti, kot ga že nahajamo v Kopru. Kot primer za višino umetniškega 
nivoja, ki jo premorejo gotske hiše istrskih obalnih mest, je po naravi naredil risbo hiše 
Benečanke, ki je nekdaj pripadala plemiški družini Del Bello. Posebej izpostavi zanimive 
motive oken in ljubek kotni balkon. Na grbu med dvema zgornjima oknoma preberemo moto: 
''Lasa pur dir''.32 
 1955 v knjigi Case gotico Veneziane in Istria, avtorici A. Bocchina Antoniazzo in 
M. Ferrari o hiši Benečanki zapišeta, da je z dekorativnega, bolj kot s strukturnega vidika 
najbolj zanimiva gotska hiša v Piranu vogalna stavba med ulico Carrara Grande,  ki se dviga 
do katedrale in Tartinijevim trgom, ki je pripadala plemiški družini Del Bello in je znana po 
geslu "Lasa pur dir", ki je vklesano na grbu rodbine na fasadi stavbe. Čeprav njena arhitektura 
ni brez določene provincialne teže, lahko rečemo, da je to ena najbolj živahnih in lahkih fasad 
zaradi prevalence praznih prostorov in bogastva kamnoseškega okrasja iz belega kamna, ki 
izstopa na toplem barvnem ometu in nas spominja na razcvet beneške gotike iz 15. stoletja. 
Avtorici omenjata obnovo iz leta 1935, ko so bila v pritličju odprta vrata z dvema razstavnima 
oknoma na desni, s preprosto arhitekturno strukturo, ki je bila okvirjena z zobčastim vzorcem, 
ki posnema odprtine prvega in drugega nadstropja. 
V prvem nadstropju je osrednja trifora s šilastimi loki (z notranjimi trilistnimi loki), ki se 
zaključujejo s perjanicami in se v isti višini izmenjujejo s paterami, in se kljub manj vitkim in 
elegantnim razmerjem približa polifori notranjega dvorišča Ca' d'Oro ter tisti v Palazzo Priuli 
v Rio dell' Osmarin in na splošno drugim poliforam beneških gotskih palač petnajstega 
stoletja. Značilna graciozna konstrukcija je kotna loža v prvem nadstropju, redek motiv v Istri 
in v Benetkah, ki spominja na kotni bifori zgradbe Manzin v Poreču (slika 7), vendar veliko 
 
___________________________________________________________________________ 
31 TAMARO 1910, cit. n. 2, p. 46  
32 Cornelio BUDINICH, Spitzbogige Bauwerke in Istrien und den angrenzenden gebieten, Kunsthistorisches 
Institut der K. K. Zentral-Kommission für Denkmalpflege, Wien 1916, p. 43  
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bogatejša in dopolnjena z balkonom. Notranji šilasti trilistni loki so nameščeni ob straneh na 
pilastrih in na čvrstem vogalnem stebru. Kapiteli, visoki glede na vreteno, predstavljajo 
razkošno dekoracijo sestavljeno v dveh nizih listov, ki se na vogalnem stebru izmenjujejo z 
glavami, dekoracijo, ki obteži kompleks, ki je brez zagona, ki bi ga lahko dobil iz stebrička, 
skoraj skritega za balustrado majhne terase. Ta, še vedno v belem kamnu je v vsem podobna 
tisti iz leta 1447, ki je obstajala v notranjosti puljske katedrale, je z majhnimi  trilistnimi loki 
na živahnih stebričkih, razdeljena z majhnimi pilastri, podprta s tremi izstopajočimi 
konzolami, ki se zaključijo z glavami levov. Balustrada, profilirana s trakcem z diamantnimi 
konicami in vrvjo, podpira majhnega leva na vogalu in majhne dekorativne glave, podobna 
glavica je postavljena tudi višje na vogalu stavbe. Enako primitivno izdelanih v Benetkah ne 
najdemo, jih pa lahko vidimo v Piranu na gotski trifori na Calle S. Francesco. V drugem 
nadstropju, ob straneh grba, ki je asimetrično postavljen glede na triforo, sta dve bogati 
monofori, ki se smeta primerjati s tistimi na manjši palači Petris v Cresu in sta popolnoma 
podobni tistim v Palazzo Da Mula na Muranu (slika 8). V loku vsakega, kjer je klesarsko 
okrasje nekoliko preobteženo v primerjavi z višino odprtin, sta dva trilistna loka povezana s 
kapljico in perforirano štirilistno rožo. Stranski pilastri so okrašeni s sklesano vrvjo ob robu, 
kapiteli imajo dvojne vrste listov in vse je uokvirjeno s pravokotnim obšitkom. Okenske 
police dekorirane z diamanti, podpirajo velike glave levov. Tudi okvir napušča, ki izgublja 
regionalne znake ter prevzema po sorazmerjih in oblikovanju bolj značilen beneški vidik, je iz 
belega kamna, izklesan v profilu in podprt s klesanimi kamnitimi konzolami. Veliko 
enostavnejša je trilistna monofora na boku stavbe. Osrednja razporeditev trifore na pročelju 
spet prikliče tipično beneško shemo. V pritličju je bil nekoč morda atrij s stranskim 
stopniščem, trenutno pa je precej ozek vhod na levi strani, da bi pustili prostor za javni 
lokal.33 
 
 V Kroniki, leta 1960 avtorja Breda Kovič in Miroslav Pahor v članku O 
zgodovinskem in arhitektonskem razvoju Tartinijevega trga v Piranu zapišeta, da so stavbe, ki 
zapirajo trg s severne strani vse izgubile svoj prvotni videz razen ene. Omenjata Tintorettovo 
sliko iz 16. stoletja in sliko iz 17. stoletja, ki se nahaja v stolni cerkvi, na katerih je med 





33 Bocchina A. ANTONIAZZO, Miranda FERRARI, Case Gotico Veneziane in Istria, Trieste 1955, pp. 58-62 
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opisu zunanjščine stavbe. Delne spremembe so nastale v njeni notranjosti in s prenovo 
pritlične partije. S fotografije, ki nam kaže podobo Benečanke iz začetka 20. stoletja je 
razvidno, da so bili pritlični prostori v katerih je bila kavarna povsem neskladni s 
spomeniškim karakterjem stavbe. Omenjata zapiske Tamara Bartolomea iz 1901 o prenovi, in 
kasnejših obnovitvenih posegih F. Forlatija 1935.34 
 
 Stane Bernik se v knjigi Organizem slovenskih obmorskih mest - Koper, Izola, 
Piran, 1968, ukvarja z oblikovnim razvojem treh obmorskih mest. V treh poglavjih, 
obravnava po eno mestno aglomeracijo. V poglavju o Piranu, Benečanko predstavi kot 
pomemben kulturno zgodovinski spomenik piranske stanovanjske arhitekture in ga postavlja 
med najkvalitetnejša dela beneške gotske arhitekture pri nas. Pročelje stavbe kaže svobodno 
nesomerno členjenost arhitekturnih prvin, vendar ne brez premišljene zgradbe pročelja v 
celotnem izrazu. Struktura trifore odseva bogatost dekorativnega detajla, podobno, kot 
oblikovno še mikavnejša vogalna bifora, z vogalnim balkonom na treh konzolah in balustrado 
z galerijo dekorativnih glavic. V drugem nadstropju sta ob grbu v pravokotnem polju v osi 
stavbe na po dveh konzolah oblikovno izredno bogati monofori. Na steni obrnjeni proti kazini 
je v drugem nadstropju monofora na štrlečem podstavku in trilistnim sklepom s perjanico. 
V nadstropjih sta po eno enostavno pravokotno okno. Vse tri fasadne stranice objema ob robu 
dekorativno obdelan kamniti napušč na enostavnih profiliranih konzolah. Estetska mikavnost 
stavbe ni samo v njeni arhitekturi, izredno slikovite učinke ustvarjajo kontrasti med temno 
rdečim koloritom ometa in belino kamna, v katerem so oblikovane vse fasadne prvine.35            
 
 V vodiču o Piranu Tone Mikeln o Benečanki zapiše, da je eden najmikavnejših 
primerov gotske stanovanjske arhitekture v Sloveniji. Da bogata kamnoseška obdelava trifore, 
vogalne bifore in balkona z balustrado kaže izredno kvalitetno kamnoseško roko, sorodno 
tisti, ki je delala kamnito ograjo Pretorske palače v Kopru. Omenja tudi oblikovno bogati 
monofori s podokenskima policama na konzolah v obliki levjih glav in pravokotno ploščo z 




34 KOVIČ, PAHOR 1960, cit. n. 6, pp. 29-30 
35 BERNIK, 1968, cit. n. 3, pp. 171-173 
36 Tone MIKELN, Piran, Portorož 1972 
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Sonja Ana Hoyer v katalogu Arhitektura Tartinijevega trga, 1993 Benečanko 
predstavi kot edino ohranjeno pričo cvetoče beneškogotske stanovanjske arhitekture, ki je v 
beneškem obdobju krasila stavbni plašč piranskega mandrača. Opiše značilnosti zunanjščine 
stavbe, ki jih označi kot najkvalitetnejše primere kamnoseških detajlov beneške gotike. Glede 
predelav stavbe omeni poročilo piranskega kronista Bartola Tamara iz leta 1901. V zvezi z 
zunanjo prenovo navaja poseg v pritličju stavbe, ki ga je v 30. letih prejšnjega stoletja izvedel 
konservator in arhitekt Ferdinando Ferlati, in temeljito adaptacijo notranjščine in spomeniško 
prezentacijo zunanjščine, ki jo je stavba doživela konec 60. let prejšnjega stoletja. 37 
Nada Grujić v poglavju o profani arhitekturi slovenskih obalnih mest kot kvalitetno 
klesarsko okrasje izpostavi vogalni balkon in krogovičje oken na hiši Benečanki, za katere 
pravi, da imajo izhodišče v najslavnejši beneški palači cvetoče gotike Ca' d'Oro (slika 9), 
oziroma njeni predhodnici, palači Priuli. Slogovno ujemanje je mogoče najti tudi pri palači Da 
Mula na Muranu in na številnih palačah, ki se zgledujejo po njih, v samih Benetkah kot 
drugih mestih pod okriljem tedanje Beneške republike, v Istri in Dalmaciji. 38 
Mojca Guček v poglavju Profana arhitektura kataloga Gotika v Sloveniji in kataloga 
Dioecesis Justinopolitana, Spomeniki gotske umetnosti na območju koprske škofije, o 
Benečanki zapiše, da sodi zaradi izjemno kvalitetno oblikovanih arhitekturnih členov in 
bogatega kamnoseškega okrasja v sam vrh gotske stanovanjske arhitekture pri nas. Zaradi 
dominantne pozicije, ki jo ima stavba v prostoru, ima hiša skoraj dve enakovredni fasadi. Kot 
najkvalitetnejši arhitekturni element te stavbe opiše gotski vogalni balkon, na katerega se 
odpirata dve vratni odprtini na vsaki fasadi, ki sta enako oblikovani kot okenske odprtine 
trifore na pročelju in ju na vogalu prvega nadstropja povezuje steber z bogato oblikovanim 
gotskim kapitelom. Nad triforo sta dve izredno bogato členjeni gotski monofori z močno 
izstopajočima kamnitima policama na konzolah v obliki levjih glav. Fasada, ki je orientirana 
 
___________________________________________________________________________ 
37 HOYER, 1993, cit. n. 1, pp. 95-96 
38 Nada GRUJIĆ, Profana arhitektura obalnih mest, Gotika v Sloveniji, (Ljubljana, Narodna Galerija, 01.06.-
01.10. 1995, ed Janez Höfler), Ljubljana, p. 381 
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na iztek ulice na trg, je oblikovana nekoliko skromneje, zasnova kaže sorodne značilnosti kot 
fasada pročelja. V drugem nadstropju je skromneje oblikovano gotsko okno s konzolno 
polico. Stene zaključuje kamnit napušč na konzolah. Avtorica omenja prenove, ki jih je 
Benečanka doživela leta 1935 po načrtih arhitekta-konzervatorja F. Forlatija, adaptacijo 
notranjščine stavbe v 60. letih 20. stoletja in dvajset let pozneje obnovljeno zunanjščino.39       
Predrag Markovič v članku Koparska klesarska radionica i donji dio pročelja 
katedrale u Kopru, 2000 piše: Nekako povsem ob robu Koprske kamnoseške delavnice, bolj 
kot odsev njene razvejane dejavnosti, stoji še en pomemben regionalni spomenik - gotska 
palača Benečanka ali palača Del Bello v Piranu. V preobilju dekorativne plastike, ki skoraj 
zaduši to neveliko stavbo, se pojavi tako rekoč ves repertoar beneške gotske ornamentike, 
vendar tu izveden na nekoliko naiven rustikalni način. To velja tudi za vegetativno okrasje, ki 
je le nekoliko bolje izvedeno na kapitelih trifore in kapitelu vogalnega balkona. Kljub grobi, 
mestoma malomarni obdelavi, se v sestavi in oblikovanju posameznih podrobnosti vidijo iste 
značilnosti kot pri koprski kamnoseški delavnici. Glede na njihovo zelo rustično kakovost je 
mogoče sklepati, da pri izvedbi okrasja na Benečanki ni neposredno sodelovala klesarska 
delavnica iz Kopra, ampak so bili zaposleni lokalni obrtniki-lapicide, ki so prevzeli nekaj 
učinkovitih motivov iz reprezentativnih stavb v Kopru. To bi lahko pomenilo tudi, da palača 
ni nastala sredi stoletja, kot se običajno omenja, temveč v šestdesetih ali sedemdesetih letih. 
(Guček, 1992, 391-392). 40  
Arhitekt Mario Perossa v knjigi Kontinuitete v stanovanjski arhitekturi Istre o 
»Benečanki« zapiše, da je nastala sredi 15. stoletja in je pripadala bogati družini Del Bello. 
Stavbo odlikujeta reprezentančna zunanjost in enostavna notranjost. Prvotni razpored zgradbe 
nam ni znan zaradi več predelav, medtem ko je zunanjost ohranila originalno podobo, razen 
pritličja, kjer so vrata z oknoma – izložbo odprli ob restavraciji leta 1935. Pisec izpostavi 
poleg trifore vogalno biforo z balkonom in balustrado, ki je v Istri redkost in je bogatejša kot 
 
___________________________________________________________________________ 
39 Mojca GUČEK, Piran, »Benečanka«, Gotika v Sloveniji,  (Ljubljana, Narodna Galerija, 01.06.-01.10. 1995, ed 
Janez Höfler), Ljubljana, pp. 391-392 
 40 MARKOVIČ, 2000, cit. n. 4, p. 97 
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vogalni bifori na hiši Manzin v Poreču. Doda tudi risbe vseh tlorisov. Po okrasih iz belega 
istrskega kamna je Benečanka najbogatejša hiša cvetne gotike v Istri.41     
Gotsko hišo na severozahodnem delu križišča ulic Carda Maximusa in Decumanusa z 
vogalnima biforama-balkonoma v prvem in drugem nadstropju opisuje tudi Milan Prelog 
avtor knjige Poreč, grad i spomenici.42 
Perosa navaja še vogalno biforo, na hiši na Ribiškem trgu 11, v Kopru, edino 
ohranjeno te vrste in na podobno vendar bogatejšo vogalno biforo na Teatro Vecchio v Kopru, 
zgrajenem iz opeke, porušenim leta 1940.43  
Tudi v Benetkah palače z vogalnimi biforami niso pogoste. Dve zelo zanimivi vogalni 
okni z gotskim okrasom ima Palazzo Priuli v San Severu, za kateri Ruskin pravi, da sta 
kasnejši od oken četrtega reda v nižjem nadstropju in oken petega reda v nizu nad njimi.44 
Arslan se pridružuje mnenju, da sta fasadi obrnjeni na Rio de l'Osmarin, na Calle dei Preti in 
na Campo San Severo z vogalno biforo s šilastim lokom iz istega obdobja, verjetno iz 14. 
stoletja. Podobnosti vidi na Palazzo Soranzo v Campu San Paolo in sicer v elementih kot jih 
imajo starejše palače, zato fasado stavbe postavlja v konec 14. stoletja ali nekoliko prej. Glede 
vogalne bifore obrnjene na Rio dell Osmarin s capitellom pendente sta tako Ruskin kot Arslan 
mnenja, da je nastala kasneje, a verjetno pred letom 1431.45  
Na Ca' Mastelli oziroma del Cammello (slika 10) sta v gornjem nadstropju vogalna 
balkona s po enim oknom na glavni fasadi, ki kažeta forme zrele gotike.46 
 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
41 Mario PEROSSA, Kontinuitete v stanovanjski arhitekturi Istre, Koper 1998, pp. 199-200 
42 Milan PRELOG, Poreč, grad i spomenici, Zagreb 2007, pp. 244-247  
43 PEROSA, 1998, cit. n. 41, p. 186; CAPRIN, 1907, cit. n. 30, p. 10 
44 Sarah QUILL, Ruskin's Venice: The Stones Revisited, Vermont, 2000, pp. 103-104   
45 Edoardo ARSLAN, Venezia Gotica, L'arhitettura civile, Milano 1970, p. 135  
 
46 Marcello BRUSEGAN, I palazzi di Venezia, Roma 2007, p. 233 
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Vogalna bifora v zgornjem nadstropju Palazzo Zacco v San Canzianu (slika 11) in 
večina oken na fasadi, ki je obrnjena proti kanalu, se zaključuje z loki četrtega reda (Ruskin). 
Stavba je datirana v pozno 15. stoletje.47   
 5. Razvoj in karakteristike gotske beneške palače 
Izvor beneške palače, najbolj sugestivnega in splošno priznanega simbola bogastva in 
dolgoživosti Serenissime je zamegljen. Razvijala se je počasi iz stavbnega tipa, ki ga večkrat 
primerjajo z arhitekturo Srednjega vzhoda kot zahodne Evrope. Zgodnji razvoj tega 
edinstvenega tipa zgradbe označujejo številne karakteristike od katerih glavna je ta, da je 
stavba bila načrtovana tako, da je služila dvema povsem različnima funkcijama obenem. Prva 
je bila družinska rezidenca bogatih trgovcev, druga pa sedež njihovih trgovskih aktivnosti 
oziroma fondaccio. Etimologija izraza fondaccio razkriva arabski izvor, izhaja iz arabske 
besede funduk in odseva beneške tesne in zapletene povezave z muslimanskim svetom, tako v 
pogledu kulture, financ kot tudi lingvistike. Zahteve fondaccia (včasih poimenovanega tudi 
fontego), so imele bistven vpliv na oblikovanje beneške palače, saj je bil neposreden dostop z 
vode neobhodno potreben za raztovarjanje blaga. Glavnina spodnjih prostorov je bila zatorej 
namenjena trgovskim aktivnostim in skladiščenju dobrin, s katerimi je lastnik upravljal. Te 
dobrine so zajemale širok spekter blaga, v katerem so bile najpomembnejše različne vrste 
tekstila in začimb, kamor je po srednjeveški terminologiji sodil izjemno širok razpon skoraj 
vsega blaga, ki je imelo visoko vrednost in je bilo običajno v manjših količinah, od popra do 
redkih barvil, od parfumov do medicinskih sestavin. Druga edinstvena značilnost beneške 
trgovske palače je dobra zavarovanost tudi z mestne strani in sicer s širokim naravnim vodnim 
jarkom lagune. Nenavadno visoka stopnja varnosti, ki jo je ponujala laguna je rezultirala v 
tem, da so že zgodaj opustili načrtovanje zgradb, ki bi lahko nudile običajno zaščito pred 
zunanjim agresorjem, kot so na primer masivna obzidja, ozka obrambna okna ali utrjeni 
obrambni stolpi. Že v zgodnjem obdobju, gotovo pa od 12. stoletja dalje so bile beneške 
zgradbe bogato okrašene s kolonadami, ložami in lahkimi zračnimi arkadami, ki so obkrožale 
stavbe v notranjosti. Take kolonade, podobne na primer tistim v muslimanskih mestih 
Granada in Sevilla, so nudile senčno zaščito pred soncem, ostrim vremenom in tesno bližino 
 
___________________________________________________________________________ 
47 Ennio CONCINA, Venezia nell'età moderna, Struttura e funzioni, Venezia 1995, p. 107  
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vode, ki je bila osrednja značilnost, čeprav umetno urejena, v številnih muslimanskih palačah. 
Tu v Benetkah seveda niso imeli potrebe po gradnji umetnih bazenov. Glavna in tako rekoč 
edina obrambna značilnost beneških palač so bile masivne železne rešetke, vgrajene v 
pritlična okna, ki so bolj preprečevala vlome mestnim kriminalcem kot pa branila pred 
zunanjim napadalcem. V tem pogledu beneška palača od 12. stoletja dalje ostaja edinstvena v 
zahodnoevropski arhitekturi. Sodobne hiše bogatašev povsod drugod, še posebej pa v 
Firencah in Genovi, ki sta po trgovski moči najbolj primerljivi z Benetkami, ostajajo masivne 
kamnite trdnjave, zasnovane tako za namene obrambe pred vstajami, krvavimi rodbinskimi 
obračuni kot pred grožnjo zunanjih agresorjev. 
Tretja opazna značilnost mnogih palač je njihova homogenost, velika medsebojna podobnost 
številnih zgradb. Celo renesančne palače šestnajstega stoletja izkazujejo svoj zgodnejši, gotski 
izvor. S to konsistentnostjo zgradbe odslikavajo prevladujoč socialni red, patriarhat združen s 
plemenitostjo, ki je prevzela odgovornost za upravljanje republike kot za trgovsko dejavnost, 
ki sta se tesno združeni izrazili v splošni kulturni dediščini mesta. Jedro tega patriarhalnega 
reda je domnevno tvorilo štiriindvajset klanov ''Casade'', ki so se proglašali za edino izvirno 
aristokracijo in med katerimi naletimo na številna vzvišena imena (Contarini, Giustiniani, 
Dandolo). Vsaka palača je patriotično vzpodbujala podobo lepote mesta, kot tudi sloves 
njenega klana. Tu vidimo, prav tako kot pri Scuole Grandi, da sta tekmovalnost in 
samopoveličevanje nedvomno igrala pomembno vlogo, še posebej pri cvetočih gotskih 
palačah prve beneške zlate ere poznega petnajstega stoletja. Najpomembnejši sedeži teh 
družin so bili pogosto poimenovani ''Ca' '' namesto palazzo, kar je beneška okrajšava za ''casa 
di stazio'' oziroma glavni sedež družine.48 
V obdobju trinajstega stoletja je razvoj beneške palače zadobil svojo posebno stilistično smer. 
Čeprav še vedno pod določeno stopnjo vzhodnjaškega vpliva, je bila zdaj njena funkcija 
dobro utemeljena in njen načrt definiran v vseh bistvenih pogledih. Počasi se je arhitekturni 
jezik razvijal in presegel okvire beneškega arhitekturnega narečja, se prepoznavno povezal z 
osrednjo italijansko izkušnjo, toda še vedno ohranil mnoge nianse in arhitekturni besednjak, 
jasno povezan z lagunami. Stilsko je ta razvoj najbolj opazen pri oblikah oken in vratnih 




48 Richard GOY, Venice, The city and its architecture, London 1997, pp. 252-253  
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Venice, in katere izsledki so v veljavi še danes, čeprav je bilo njegovo delo v pogledu 
kronologije podvrženo opazni reviziji.49  
Prvo razvojno fazo od preprosto povišanega polkrožnega loka predstavlja sprememba profila 
extrados na zunanjem delu loka, ki je bil zdaj privzdignjen v zašiljen vrh. Na relativno 
maloštevilnih ohranjenih hišah lahko vidimo to bistveno prehodno formo, čeprav je vidna že 
na Ca' da Mosto in hiši Falier, ki obe datirata v pozno dvanajsto ali zgodnje trinajsto stoletje. 
Kmalu potem je postal upognjen tudi notranji profil loka, katerega primer (Ruskinov tretji 
red), lahko vidimo na Palazzo Moro, San Bartolomeo in enako pomembni hiši Vitturi na 
Campo Santa Maria Formosa. Ti primeri se v dobršni meri razlikujejo po prefinjenosti, 
datiramo pa jih lahko okrog  1250 – 1300. 
Ta stopnja stilističnega razvoja še vedno obdrži močan islamski vpliv, glede na to, da je ta lok 
še vedno v vzhodnjaški obliki, od štirinajstega stoletja naprej pa postanejo Benetke čedalje 
bolj sprejemljive za vplive zahoda, posebej za lombardske, kjer se je razvil trilistni lok. Prvič 
je bil uporabljen v mestu v zgodnjem štirinajstem stoletju in je opazno drugačen od 
predhodnih form, s svojim bogatim, kompleksnim profilom. Primeri so preživeli v vseh delih 
mesta, čeprav jih je več na manjših in srednje velikih hišah kot na velikih palačah. Zgolj 
maloštevilne lahko točno datiramo, na primer mali Palazzeto Foscolo pri Santa Margherita, je 
bil zgrajen v dekadi 1380 in ta tip okna je preživel do zadnje velike ere gotskega sloga palač v 
sredini petnajstega stoletja.50  
V daljšem razdobju lahko to formo štirinajstega stoletja vidimo kot predstavnico dobe 
tranzicije, ki je izpodrinila močne bizantinske izpeljave in jih nadomestila z bolj določenimi 
beneškimi. Seveda se stili niso razvijali po kontinuirani linearni poti, kjer bi si urejeno sledili, 
anahronizmov je v obilju. Pogosto najdemo zelo pozne primere arhaičnih form, prav tako kot 
lahko vidimo dva ali celo tri različne rede (razvojne stopnje), na isti fasadi. V veliko primerih 
je izjemno težko s kakršno koli natančnostjo določiti čas nastanka. Pročelja pogosto kažejo 
dolg proces adaptacij in modernizacij, čeprav so v večini primerov ohranjene osnovne 
strukture in temelji originalne, po vsej verjetnosti bizantinske hiše. 
Lep primer tega dozorevajočega procesa je palazzata ali dvojna palača Soranzo na Campo 




49 Ibid., p. 257 
 
50 Ibid., p. 258 
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desna palača za tri ali štiri dekade kasnejša. Veliko okno v prvem nadstropju kasnejše desne  
hiše je na primer znatno bolj izdelano kot tisto na levi stavbi. Iz istega obdobja je tudi Palazzo 
Priuli na San Provolo, čeprav dokončno izdelana v zgodnjem petnajstem stoletju, tako kot je 
lepa Palazzo Marcello na Rio di San Luca. Značilnost take fasade je, čeprav je še vedno 
prisotnih nekaj odklonov, unikatnost okrasja, ki kar kliče po kategorizaciji, kot na primer z 
občudovanja vredno spretnostjo izdelano kamnito gotsko okrasje na Palazzeto Cicogna Arian, 
s svojo kompleksnostjo, ki je ne vidimo ne prej ne potem. Generalno gledano načrti palač iz 
štirinajstega stoletja ohranjajo tridelni razpored, ki je bil razvit že pri poznih bizantinskih 
hišah. Ta disciplina se odraža enako v racionalizaciji pročelja kot v strukturni formi za njo. 
Osrednja osna dvorana, ki jo flankirata dve krili enake širine, je v osnovi producirala načrt, ki 
sestoji iz štirih paralelnih strukturnih sten, ki podpirajo vse notranje prostore in glavnino 
strehe. Ta racionalizacija je imela vrsto prednosti tako v smislu konstrukcije kot samega 
procesa gradnje.51  
Zrelo gotiko predstavljajo Ca' d'Oro in njene sodobnice.  
Beneška republika je v poznem štirinajstem in zgodnjem petnajstem stoletju izkusila tri 
temeljite spremembe, dve od katerih sta imeli enako temeljit učinek na razvoj mestnih palač. 
Najprej je v desetletju 1340 mesto opustošila kuga, od posledic katere so si prebivalci 
opomogli šele po več desetletjih. Drug udarec je bila vojna z Genovo, starim rivalom in 
sovražnikom, ki je Benetke prizadela še preden so si docela opomogle od epidemije. Čeprav 
je vojna Benetke pripeljala na rob predaje, je Genova končno morala priznati nesporno 
prevlado Benetk nad vzhodno mediteransko pomorsko trgovino. In tretjič, po letu 1400 so 
Benetke prvič v zgodovini začele pridobivati pomembno ozemlje na celinskem delu Italije. 
Tako se je z novim stoletjem začelo obdobje rasti in utrditve moči, tako da je leta 1420 
Beneška republika že bila najbogatejša evropska država brez tekmeca na morju in z gosto 
naseljenim in visoko razvitim imperijem Terraferma, ki je zaobjemal tako pomembna mesta, 
kot so Padova, Verona Vicenza in Bergamo.52  
Beneško plemstvo je svojo samozavest v tej zlati dobi izrazilo z izredno fazo gradbene 
aktivnosti, ki ji nismo bili priča še nikoli prej. Palače so bile modernizirane, povečane, 




51 Ibid., pp. 258-260  
 
52 Ibid., p. 260 
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bregov Canala Grande in vsakega večjega campo (kopnega dela ozemlja), v roku dveh ali treh  
generacij, z veličastno novo razporeditvijo palač, od katerih so se mnoge ohranile do danes. 
Od Ca' Giustinian, do Palazzo Bernardo, od Palazzo Pesaro do legendarne Ca' d'Oro. 
Čeprav so se praviloma obdržale osnovne oblike, sta povečanje števila prebivalstva in razcvet 
zahtevala, da so palače postale večje, bolj impozantne in pogosto s strogimi, disciplinirami 
pročelji. Fasade so jasno izražale hierarhijo prostorov znotraj stavbe. Imele so en portal, ki je 
zagotavljal vodni dostop do vhoda, glavno dvorano v pritličju s preprostimi okni v sosednje 
skladiščne prostore. Tu se je, kakor v prejšnjih stoletjih, prevzemalo blago in sprejemalo 
obiskovalce. Na vsaki strani vhoda (androne) je pogosto visoko pritličje, ki je nudilo dodaten 
skladiščni prostor, varnejši pred možno poplavo ali ropom, obenem pa nastanitev za služinčad 
ter trgovčevo lastno pisarno. 
Nad tem pritličjem je bil piano nobile, v tem obdobju večkrat tudi dva zaporedna piana nobile, 
tako kot v Palazzo Barbaro in v Ca' d'Oro. Ta razporeditev je deloma odražala rast 
prebivalstva in akutno pomanjkanje zemlje za gradnjo v mestnem središču. Prebivalstvo je s 
100.000 v petnajstem stoletju, z letom 1500 naraslo na 140.000. Seveda se vidi tudi želja po 
velikem materialnem vlaganju v te zelo drage nove hiše. In nenazadnje; v takšnih palačah sta 
bila včasih nastanjena po dva gosposka klana obenem. Pogosto je šlo za brate ali bratrance, ki 
so vzpostavili trgovska partnerstva in so si tako lahko delili skladišče pod dvema 
stanovanjema. Ca' Bernardo še vedno jasno kaže to razporeditev. 
Srce palače je ostala glavna dvorana v prvem nadstropju, impozantna galerija, ki je praviloma 
merila 4 – 5 m v višino, 5 – 6 m v širino in 20 – 25 m v dolžino. Občasno so jo uporabljali za 
bankete in sprejeme, v vsakodnevnem življenju pa je predstavljala veliki koridor, ki je 
omogočal dostop do manjših prostorov na vsaki strani. Bila je tako statusni simbol kot 
praktičen prostor, in številne od teh dvoran so resnično impresivne. Dve frontalni sobi na 
vsaki strani dvorane, ki sta gledali na kanal, sta bili glavna bivalna prostora in za njima so 
sledile spalnice, tri do štiri na vsaki strani. Kuhinje so bile včasih locirane v kotu piana nobile 
ali na vrhu nadstropja s shrambo na podstrešju. Sanitarije so bile v mezaninih ali so se držale 
spalnic, s kanalizacijo speljano v kanal. Zgornje nadstropje je bilo skoraj vedno namenjeno 
shrambam za hrano, posodo in perilo ter sobe za služinčad. Piano nobile petnajstega stoletja je 
bil vedno bolj skrbno načrtovan kot kateri koli element, z visokimi prefinjenimi okni 
izvedenimi v kamnu, ki so omogočila kar najbolj izdatno osvetlitev dvorane in so gledala na 
kanal; običajno so imela še bogato izklesan kamnit balkon. Dve sobi ob straneh sta bili 
osvetljeni z zdaj običajnimi pari visokih enojnih oken, po navadi izpeljankami tistih iz velike 
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dvorane. Vse sobe so bile premoščene z izpostavljenimi tramovi, običajno bogato poslikanimi 
in okrašenimi. Tla je pokrivala univerzalna prevleka iz poliranega teraca. 
Dvorišče (cortile) je glavna značilnost teh palač, včasih je ostalo na hrbtni strani hiše in je bilo 
ločeno od ceste z visokim opečnim zidom, v katerem je bil vdelan impozanten portal, ki je 
nosil lastnikov grb. Bolj pogosto pa je v 15. stoletju bilo v središču zgradbe, ki je bila ovita 
okoli njega s tlorisom v obliki črke C. Iz notranjega dvorišča se je vzpenjalo glavno zunanje 
stopnišče z direktnim dostopom v prvo nadstropje in je bilo podprto z vrsto opečnatih in 
kamnitih arkad. Včasih je bilo dvorišče razdeljeno na dva dela, vsak je imel svoje lastno 
stopnišče, ki je služilo vsak svojemu pianu nobile. Palazzo Soranzo – Van Axel, zgrajena v 
desetletju 1470 je domiseln primer takšne razporeditve. 
V vseh primerih je dvorišče vsebovalo tudi vodni zbiralnik, ki je zbiral deževnico s strehe in z 
opeko tlakovanega dvorišča za potrebe gospodinjstva. V številnih palačah je takšen vodnjak 
na svojem prvotnem mestu še danes. Stalno naraščajoč pritisk na zemljo je povzročil 
povečanje gostote gradnje kot tudi rast hiš v višino, tedaj zgrajenih običajno v štirih ali celo v 
petih nadstropjih, potem pa so se posamezne palače združevale in predstavljajo neprekinjeno 
pročelje ob pomembnem Canalu Grande. Izrazit razvoj na hiši Ca' Foscari je najbolj 
prominenten primer take palazzate z dvema hišama Giustiniani, ki si neposredno sledita. Tako 
nadaljevanje pomanjkanja zazidljive zemlje, ki je bilo največje ob Canalu Grande, je kasneje 
povzročilo izgradnjo nič manj kot petih stičnih hiš družine Moncenigo na nasprotnem bregu.  
Glavni sijaj teh veličastnih gotskih stavb so njihove fasade, ki so bile mnoge drastično 
spremenjene skozi stoletja. Plemenite in mogočne fasade petnajstega stoletja povzemajo moč, 
stabilnost in red plemstva in njegove republike Serrenisime. Vse so zgrajene iz opeke, čeprav 
je za njihove dekorativne elemente bogato uporabljeno umetelno izdelano kamnito okrasje; 
vogalni kamni, balkoni in napušči so vsi iz istrskega kamna, prav tako tudi portali in okna. 
Slednja ponujajo najbolj značilne poteze in njihov kamnoseški okras se je razvil v številne 
prefinjene forme v obdobju od približno 1420 do 1470. Palazzo Ducale je bila poglavitna 
spodbuda in pospeševalka tega razvoja, posebej po zaključku izgradnje novega krila Molo v 
razdobju 1380 ali 1390. Njegovo kamnoseško okrasje je bilo najprej privzeto in nadalje 
razvito pri Ca' d'Oro v desetletju 1420 in kasneje še pri veliko drugih palačah, pri katerih so ta  
elegantno proporcionirana okna postala vodilni motiv zrelega, prefinjenega stila, edinstveno 
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''Zlata hiša'' Marina Contarinija je bila zgrajena med letoma 1421 in 1432 in je najimenitnejša 
predstavnica domačega sloga 15. stoletja. Zgrajena je iz opeke, kamna in marmorja. Čas njene 
konstrukcije označuje začetek zadnje velike dobe sloga gotske palače porojene v tem okolju. 
Čeprav se v mnogo pogledih še vedno naslanja na zrelo gotsko palačo in njena fasadna 
maska, čeprav je asimetrična, zakriva dokaj konvencionalen načrt, je ta veličastna in nekoč 
slepeča fasada tista, ki je dala hiši njeno stoletno slavo. Ta dragocen zaslon, še danes zelo 
impresiven, je originalno vseboval nič manj kot 23.000 pol zlatih listov, s katerimi so bile 
ozaljšane glavne značilnosti. Palača ostaja unikaten primerek lastnikovega izražanja bogastva 
in samoprepričanja v trgovske sposobnosti njega samega, njegovega klana in navidezno večne 
republike. 
Fasada je v glavnem delo dveh skupin zidarskih mojstrov, eno je vodil visoko usposobljen 
Milančan Matteo Raverti, in so jo sestavljali pretežno priseljenci iz Milana in Coma, druga pa 
je bila domača delavnica, ki sta jo vodila Zane (Giovanni) in Bartolomeo Bon, oče in sin, od 
katerih zlasti Bartolomeo predstavlja vrh vešče kreativnosti zadnje faze resnično domačega 
gotskega stila. Dva vrhunska pogleda na zgornjo ložo sta delo Ravertija, ki je znatno rafiniral 
oblikovanje kamnoseškega okrasja s Palazzo Ducale in tako postavil nov standard za zadnje 
gotske palače, ki so se mnoge navdihovale neposredno iz tega primera. Raverti je prav tako 
izklesal bogata in bahava vrata s kopnega in prefinjeno, čeprav močno tradicionalno 
dvoriščno stopnišče. Po drugi strani pa je Bonova delavnica izklesala skoraj ves preostanek 
fasade, vključno z značilnim nazobčanjem (povzetim iz bizantinskih primerov uporabljenih na 
Palazzo Ducale), in zapleteno detajlirana manjša okna z njihovim visečim kamnoseškim 
okrasjem z zapleteno formo, ki je redko videna še kje v Benetkah. Ko so bile končane, so bile 
preostale površine fasade oblečene v marmor, kar je še ena gesta ekstravagance brez primera, 
kajti nobena zasebna fasada v mestu, kolikor je znano, ni bila docela zaključena v taki maniri. 
Zaključne poteze na tej razkošni fasadi so bile okraševanje z uporabo pozlate, ultramarina in 
drugih barv, kar je bila resnično kraljevska poteza in je dobila nekaj primerjave desetletje 
pozneje ko je isti Bartolomeo Bon izklesal Porta della Carta, nov protokolarni vhod v Palazzo 
Ducale.54  
Contarinijevi zlati hiši so sledile številne sijajne palače, čeprav noben drug patricij ni poskusil 
tekmovati z njeno ekstravagantno fasado. Palazzo Bernardo ob Grand Canale pri San Polo je 
ena najizrazitejših, verjetno zgrajena v 1430 letih, primer dvojne palače z dvema 
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stanovanjema, vsakim s svojim lastnim dostopom na Canal Grande. Fasada povzema stil, ki 
ga danes poznamo pod imenom Gotico fiorito ali cvetoča gotika, z okni modeliranimi po 
vzoru Bonovih na Ca' d'Oro. Cvetočo gotiko karakterizirajo visoka okna z dekorativnimi diski 
iz finega marmorja. Te zadnje poteze reprezentirajo preživetje stare beneško bizantinske 
tradicije, ki je zdaj visoko racionalizirana in formalizirana. Tudi balkoni so bili razširjeni, 
pogosto podprti s konzolami v obliki levjih glav, medtem ko je bila fasada kot celota 
uokvirjena s kamnom, z napuščem vzdolž vrha stavbe in miniaturnimi stebrički vzdolž 
zunanjih vogalov. 
Skupina pri Ca' Foscari je najbolj mogočna od palač beneške pozne gotike, deloma zaradi 
vertikalne usmerjenosti in zelo izrazite lege, deloma zaradi nakopičenega in ritmičnega reda 
njenih treh povezanih fasad. Ca' Foscari sama pa ima eno najodličnejših in najbolj visoko 
discipliniranih sednjeveških fasad in njen nastanek datira v obdobje doža Francesca Foscarija, 
približno v leto 1452, čeprav so jo končali šele po njegovem padcu in smrti pet let kasneje. 
Palača dominira na velikemu zavoju kanala (volta di canale), in celo Francesco Sansovino, 
velik apologet renesančnega novega reda, priznava vpliv njene pomembnosti 130 let kasneje. 
Detajliranje obeh, Ca' Foscari in dveh soslednih hiš Giustiniani je zelo podobno in 
konsistentno, njihova okna so izpeljana iz tistih na Ca' d'Oro, Palača Foscari pa ima tudi nekaj 
renesančnih potez, ki jih že lahko razločimo na zaslonu oblikovanem v basreliefu, posebej v 
putih, ki držijo grb družine Foscari.55  
Posamezne poznejše palače ravno tako izkazujejo ta novi smisel za red, simetrijo in 
disciplino, skupaj z nadaljnjimi variacijami tako pomembnega kamnoseškega okrasja oken  
velike dvorane. Palazzo Loredan degli Ambasciatori (po letu 1450), ima veliko skupnega s 
Palazzo degli Scrigni, na primer obe njuni dostojanstveni fasadi z umetelno izdelanim piano 
nobile s štirimi v center postavljenimi okni s štirimi odprtinami s štirilistnimi deteljicami, ki 
spet bazirajo na okrasju doževe palače.56 
6. Značilnosti gotske stanovanjske arhitekture obalnih mest Istre 




55 Ibid., pp. 262-263  
 
56 Ibid., p. 263 
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gospodarski in kulturni položaj Benetk. V obdobju gotike je gradbeništvo na tem področju 
doživelo velik porast. Tedaj je že bila oblikovana zasnova mest, ki je vse do danes ohranila  
strukturo in glavne značilnosti njihovega videza.57 Na obstoječi stanovanjski arhitekturi je 
prihajalo do prezidav, dozidav in tudi rušenj. V začetku gotike se v romansko strukturo zidu 
sicer vnašajo gotski elementi (okna, vrata, venci), ne posega pa se v samo zasnovo stavbe. Z 
večjim neposrednim vplivom Benetk v 15. stoletju arhitektura istrskih mest prevzema tudi 
značilni beneški model in »gotico fiorito«, ki se uvaja v obstoječe romanske stavbe. Te se 
predelujejo in dograjujejo, pogosto s povezovanjem dveh ali treh hiš v skupno celoto. Gradijo 
se tudi novi dvo ali tridelno zasnovani objekti po beneškem vzoru, od katerih so slednji 
pogostejši. Razlike, ki jih najdemo s primerjavo gotskih stanovanjskih hiš v Benetkah in 
hišami, ki temeljijo na beneškem konceptu na našem področju, so največkrat pogojene z 
drugačnimi naravnimi in družbenimi izhodišči. Struktura istrskih tal je omogočala temeljenje 
trdnih konstrukcij, zato so hiše v Istri lahko gradili iz kamna, le redko so za kakšen del 
uporabili opeko.58 V Benetkah  je temeljitev v tleh lagune, s piloti zabitimi do plasti peska in 
gline, prekritimi in povezanimi z mrežo iz desk, na kateri je temelj iz istrskega kamna in nato 
opečna zidava nad nivojem vode.59 Istrski kamen so uporabljali predvsem za okvirje odprtin 
in druge okrasne elemente. Hiše v Istri so manjše in manj razkošne, skladno s potrebami, 
načinom življenja in družbenim statusom naročnika. Gotski objekti so glede na romanske 
znatno večji. Zidni plašč je z razpoznavnimi zelo dekorativnimi oblikami oken veliko bolj 
odprt vendar ne v tolikšni meri kot v Benetkah. Pri gotskih hišah zaznamo bolj plastično 
poudarjeno razčlenjenost, ki se med drugim kaže v močno izstopajočih kamnitih policah. 
Vrata so enostavnejša od oken, običajno pravokotne oblike, brez bogatega okrasja, s plitkim 
razbremenilnim lokom, ob strani je pogosto veliko okno, ki se navezuje na vratni okvir. Za 
gradnjo so uporabljali kamnoseško obdelan kamen podolgovatih pravokotnih oblik, ki je bil 
tesno prilegajoč se, položen v horizontalnih pasovih.60 V mestih slovenske Istre so stavbe 






57 GUČEK 1995, cit. n. 39, p. 379  
 
58 PEROSSA, 1998, cit. n. 40, p. 174 
 
59 Wilfried KOCH, Umetnost stavbarstva: Veliko standardno delo o evropskem stavbarstvu od antike do danes, 
Ljubljana 1999, p. 307  
 
60 PEROSSA, 1998, cit. n. 40, p. 174 
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praviloma ometane. Včasih je ometana površina polikromirana po zgledu beneške 
stanovanjske arhitekture.61 Hišam daje značilen videz dokaj izstopajoč strešni napušč. Prostor 
med bogato izrezljanimi škarniki zapolnjuje lesen opaž, ki je navadno poslikan, včasih ga 
zamenja zelo tenka, običajno poslikana opeka – tavelle. Med fasado in napuščem je običajno 
cezura, ki jo tvori kamnit ali lesen venec v obliki vrvi.62     
Arhitektura gotske hiše je strogo podrejena njeni namembnosti, tako stavbenik prilagodi 
izvedbo objekta naročnikovim zahtevam in potrebam. Razvoj arhitekturnih tipov in oblik je 
torej v obdobju gotike bolj odvisen od zahtev naročnika, ne sledi toliko zaporedju slogovnih 
smeri, avtorjev ali šol. Uveljavijo se tipi hiš, ki jih ne glede na lokacijo lahko prepoznamo kot 
plemiške, kanoniške, meščanske, obrtniške. Najpogosteje se gradi tako imenovana 
polivalentna hiša, kjer so poleg bivalnih prostorov tudi prostori namenjeni trgovanju, obrti, 
shranjevanju blaga in opravljanju drugih poslov. Patricijske hiše izstopajo po velikosti, 
okrasju, po več prostorih in različni namembnosti prostorov, reprezentirajo ne le določen 
arhitekturni tip pač pa tudi status lastnika. Čeprav so bile postavljene na najboljših lokacijah 
mesta, ob glavnih prometnih poteh, ulicah in trgih, živijo svoje lastno življenje, obrnjene so v 
svoj notranji prostor, zlasti če so imele dvorišče ali vrt.63 
V pritličju hiš se nahajajo delovni prostori, bivalni prostori so v nadstropjih, kamor vodi 
zasebno stopnišče z ulične ali dvoriščne strani. Pri hišah s kompaktno zasnovo prostornine je 
povezava med prostori notranja, prostori hiš, ki imajo v sredini dvorišče pa so povezani z 
zunanjimi stopnišči. Stopnišča predstavljajo osnovni element povezovanja in strukturiranja 
prostora, lega stopnišč določa razporeditev prostorov v gotski hiši in stopnjo neodvisnosti 
med prostori. Starejša stopnišča z gornjimi nadstropji povezuje en sam krak, pri katerem je 
spodnji del iz kamna, v zgornjih nadstropjih pa vedno iz lesa. Ko hiše še niso imele preddverij 
in hodnikov,  je bil dostop v prostore neposredno s stopnišča.  
Iz fasade gotske hiše ali palače je razvidna notranja shema prostorov, ki določa število 
različno velikih odprtin in njihovo okrasje. Glede na razpored in namembnost prostorov so 
odprtine pogosto neenake in nesimetrično locirane. V pritličju lahko sledimo povezanosti 




61 GUČEK 1995, cit. n. 39, p. 381  
 
62 PEROSSA, 1998, cit. n. 40, p. 175 
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okrašena, največja in najlepša ima dvorana, ki je običajno v prvem nadstropju. Prednja fasada, 
ki najbolj reprezentira status lastnika, nosi tudi njegova obeležja, je hkrati v največji meri 
podrejena slogovnim spremembam; nove slogovne oblike so najbolj očitne na odprtinah in  





Hiša Benečanka je z bogatim klesarskim okrasjem dragocen spomenik beneške gotike 
v slovenskem primorju. V več kot petih stoletjih je stavbi skoraj v celoti uspelo obdržati 
prvotno zunanjo podobo. Njena notranjost ohranja za beneško hišo značilni funkciji, bivalne 
in delovne prostore v danes sicer spremenjeni obliki. Kljub raznoterim razmeram in 
dogajanjem v času njenega obstoja ''Lasa pur dir'' suvereno zavzema svojo pozicijo med 
























8. Slikovno gradivo 
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